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Современный миропорядок характеризуется ускоряющимися процессами глобализации и интеграции. В 
результате, возникновение экономических проблем в одной стране ведет к появлению трудностей в других 
государствах. Данное положение подтверждает последний финансово-экономический кризис, который вначале 
затронул страны с наиболее развитыми и сильными финансовыми рынками США и Европы, однако очень 
скоро распространился на остальные государства Европы и Азии. Россия и особенно Беларусь несколько позже 
почувствовали на себе негативные последствия проблем мировой экономики, но отрицательные последствия 
кризиса также в полной мере проявились и на их территории. 
В условиях мирового экономического кризиса перед национальными экономиками встает ряд проблем, 
справиться с которыми намного проще в сотрудничестве со странами, с которыми налажено тесное 
экономическое и политическое сотрудничество. Снижением внешнего и внутреннего спроса, девальвация 
национальных валют, рост запасов готовой продукции, недостаток ликвидности банковских систем - все эти и 
другие проблемы стимулируют не только разработку национальной стратегии выхода из кризиса, но и 
способствую ускорению процесса интеграции России и Беларуси в экономической сфере. 
Прямым подтверждением тесного сотрудничества двух стран являются проведение в начале февраля 2009 
года Высшего Госсовета Союзного государства, в рамках которого подписано постановление о мерах по 
преодолению влияния мирового финансового экономического кризиса на экономики двух стран. Кроме того, 
утвержден бюджет союзного государства на 2009 год, значительная часть средств которого направляется на 
реализацию программ, стимулирующих развитие производственного потенциала России и Беларуси. 
В условия нестабильности на мировых финансовых рынках и недостаточной устойчивости национальной 
финансовой системы важную роль играет разработка и реализация эффективной валютной политики союзных 
государств. 
Процесс выработки и реализации согласованной курсовой политики в рамках процесса экономической 
интеграции России и Беларуси начался еще за долго до начала экономического кризиса. Первоначально 
предполагалось завершение валютной интеграции введением на территории Республики Беларусь и Российской 
Федерации единой валюты. Однако данное решение было отложено на неопределенный срок ввиду ряда 
политических и экономических причин. 
В настоящее время стоит задача повысить статус российского рубля до уровня региональной валюты на 
территории основной части постсоветского пространства. Политическая и экономическая элита Беларуси 
официально поддерживают усиления роли российского рубля. Мировой финансово-экономический кризис не 
только не замедлит, но может даже ускорить данный процесс. Основными факторами, подтверждающие 
повышения статуса российского рубля в рамках Союзного государства являются: 
1. В 2007 Беларусь вслед за Россией признала российский рубль в качестве свободно конвертируемой 
валюты и включила его в состав золотовалютных резервов страны в национальном определении. 
2. С начала 2009 года Беларусь перешла на режим привязки белорусского рубля к корзине валют. Корзина 
формируется в равных долях из доллара, евро и российского рубля. 
3. Около 90 процентов расчетов по экспортным поставкам из Беларуси в Россию осуществляется в 
российских рублях. 
4. Рассматривается вопрос о полном переходе на российские рубли в расчетах по импортным поставкам из 
России в Беларусь. 
Вместе с тем, для перехода на расчеты в российских рублях по внешнеторговым операциям между 
союзными государствами, необходимо наличие у Беларуси значительных ресурсов в национальной российской 
валюте. Однако Беларусь не располагает достаточным количеством российских рублей. Низкий уровень 
золотовалютных резервов Беларуси не позволяет их частично конвертировать в российские рубли. Решение 
проблемы видеться в предоставлении кредита со стороны российского правительства белорусской стороне. 
Получение кредита в российских рублях позволило бы приблизить структуру резервов к оптимальной, 
ускорило бы процесс перевода расчетов между союзными государствами на российские рубли, а так же 
способствовало формированию статуса российского рубля в качестве региональной валюты. 
Еще одной трудностью в процессе валютной интеграции России и Беларуси является недостаточная 
устойчивость национальных валют, которая обострилась в условиях финансово-экономического кризиса. За 
полгода, начиная с августа 2008 года, российская национальная валюта ослабла более чем на 50 процентов по 
отношению к доллару США. 
В тоже время Национальный банк Республики Беларусь до конца 2008 года поддерживал стабильный курс 
белорусского рубля. Однако снижение золотовалютных резервов, падение ценовой конкурентоспособности 
белорусских товаров на внешних рынках, а также рост импорта вынудили монетарные власти страны провести 
одномоментную двадцати процентную девальвацию к доллару США при одновременном переходе к более 






Вместе с тем девальвация в условиях экономического кризиса часто является вынужденной мерой и 
проводится многими странами для поддержания внешней конкурентоспособности. Несмотря на временное 
укрепление, ясно, что доллар США теряет лидирующие позиции в мировой экономике. Идет процесс 
регионализации мировой валютной системы. Постепенно формируются несколько валютных зон. Российская 
Федерация имеет значительный экономический и политический потенциал для формирования зоны 
российского рубля на постсоветском пространстве. 
Таким образом, Россия и Беларусь в рамках углубления экономической интеграции проводят согласованную 
валютную политику. Мировой финансово-экономический кризис с одной стороны усилил экономическое 
взаимодействие России и Беларуси и ускорил процесс повышения роли российского рубля в качестве 
резервной валюты, а с другой - обострил существующие проблемы экономик России и Беларуси. Выход 
мировой экономики из кризиса, а также скоординированная макроэкономическая России и Беларуси будут 
способствовать реализации разработанной стратегии в валютной сфере на практике. 
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Беларусь находится на комфортной удаленности от эпицентра кризисного взрыва, поэтому нашими 
задачами является не пожаротушение, а в первую очередь стимулирование внутреннего спроса и либерализация 
экономики, в том числе строительной отрасли. Необходимо внедрение новых технологий строительства, 
использование новых материалов, которые давно есть на мировом рынке и доказали свою экономичность и 
эффективность. С мая 2009 года активизируется отложенный спрос в связи с необходимостью решения 
"вечного" жилищного вопроса. Потенциал покупателя как был, так и остался, поэтому за спадом, особенно в 
связи с позитивными изменениями кредитования, следует ожидать повышения стоимости жилой недвижимости 
с одновременным упорядочиванием цены на вторичном рынке в зависимости от характеристик предложения, 
что было неоднократно. 
В мире, если проанализировать, на самом деле нет повсеместного обвала цен на жилье. В первом полугодии 
2008 года по сравнению с таким же периодом 2007-го стоимость жилья, например, в Канаде возросла на 5%, в 
Эмирате Абу-Даби - на 3%. А в Южной Африке цены упали на 5%, во Франции, Австрии и Дании - примерно 
на 6%. Особенно ощутимо снижение цен за этот период в Литве, Эстонии и Латвии - 23%, 30% и 35% 
соответственно. Такое резкое падение произошло в первую очередь в связи с вступлением этих стран в ЕС, что 
вызвало стремительное увеличение спроса на жилье в странах Балтии со стороны граждан соседних государств. 
После периода необоснованно завышенных цен там произошло соответствующее падение, и теперь ситуация 
упорядочивается. А в Российской Федерации в январе нынешнего года ни в одном городе не наблюдалось 
резкого падения цен к уровню четвертого квартала 2008 года. Нигде это снижение статистически не превысило 
10%. 
Значительного снижения цен на жильё в Беларуси, на которое население рассчитывает в связи с мировым 
кризисом, просто нереально. Весной текущего года, по прогнозам экспертов, мы достигнем того ценового 
минимума (особенно на первичном рынке жилья), ниже которого уже опускаться нельзя, иначе застройщику 
придется просто отдать его по себестоимости, особенно принимая во внимание рост цен на стройматериалы и 
повышение зарплаты строителям. По данным Минстройархитектуры, цены на строительно-монтажные работы 
выросли в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года на 21,6%. В нынешнем году увеличится и 
стоимость энергоносителей. Кроме того, сейчас многие застройщики пересматривают ранее запланированные 
объемы строительства, в том числе и в сторону их уменьшения. Это обусловлено предполагаемой низкой 
рентабельностью строительных проектов, которая может быть вызвана увеличением себестоимости 
строительства и недостаточной финансовой способностью граждан участвовать в долевом строительстве. 
Вторичный рынок жилья тесно связан с ценами и объемами строительства на первичном. Но ситуацию на 
"вторичке" спрогнозировать сложнее, поскольку здесь многое будет зависеть от поведения участников этого 
рынка. На сегодняшний день психологический мотив продавца заключается в том, что его квартира не может 
стоить дешевле, чем стоила вчера. Поэтому здесь следует ожидать "баррикадных" отношений между 
продавцами и покупателями вторичного жилья. Последние будут упорно ждать, когда цены упадут, а 
поведение продавца будет зависеть от необходимости продажи. Если срочной нужды продавать не возникнет, 
он просто отложит сделку и, возможно, будет сдавать квартиру в аренду. А это опять уменьшение объемов 
предложений. В любом случае цены на "вторичке" упорядочатся: те квартиры, стоимость которых была 
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